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APE : arus puncak ekspirasi 
APHA  : American Public Health Asociation 
ATS : American Thoracic Society 
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Latar belakang: Bahan dasar pembuatan kain batik adalah lilin batik. Lilin batik 
akan menghasilkan asap apabila dipanaskan. Asap ini mengandung berbagai 
polutan, yaitu CO, NO2, SO2, CO2, HC, H2S, dan partikel. Polutan dapat 
menyebabkan perubahan struktur histologis pada organ pernapasan apabila 
terhirup oleh pekerja sehingga terjadi gangguan fungsi paru akut maupun kronik 
yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja. 
Tujuan: Mengetahui adanya hubungan antara paparan asap pembakaran lilin 
batik dengan fungsi paru pengrajin batik tulis. 
Metode: Penelitian observasional analitik yang menggunakan rancangan belah 
lintang ini mencakup 32 perempuan, 16 pengrajin batik tulis dan 16 subjek yang 
tidak terpapar sebagai kelompok kontrol di Kota Semarang. Pengambilan data 
berupa data karakteristik responden dan fungsi paru yang mencakup FVC, FEV1, 
dan APE menggunakan autospiro dan peak flow meter. Uji statistik menggunakan 
uji T tidak berpasangan dan Pearson chi square untuk membandingkan perbedaan 
fungsi paru dan kategorinya pada kedua kelompok. Sedangkan uji Spearman 
digunakan untuk mengetahui korelasi antara masa kerja dengan fungsi paru. 
Hasil: Rerata persentase FVC, FEV1, dan APE lebih rendah dan yang mengalami 
gangguan fungsi paru lebih banyak pada pengrajin batik tulis daripada kelompok 
kontrol, dengan p=0,016; 0,038; 0,037; p=0,002 dan RP=9. Pada uji Spearman 
didapatkan korelasi negatif bermakna derajat sedang antara masa kerja dan 
persentase FEV1 (p=0,047; r=-0,50), akan tetapi tidak bermakna untuk FVC 
(p=0,174; r=-0,36) dan APE  (p=0,877; r=-0,04). 
Kesimpulan: Terdapat hubungan bermakna antara paparan asap pembakaran lilin 
batik dengan fungsi paru pengrajin batik tulis. 
Kata kunci: paparan asap pembakaran lilin batik, pengrajin batik tulis, fungsi 

























Background: The basic material of batik cloth is wax. Batik wax will produce 
smokes when heated. This smoke contains a variety of pollutants, namely  CO, 
NO2, SO2, CO2, HC, H2S, and particles. Pollutants can cause damage in the 
histologic structure of respiratory organs if inhaled by the workers. It can cause 
acute and chronic pulmonary function impairment that may lead to occupational 
diseases. 
Objective: To determine the association between the exposure to smoke of batik 
wax melting with pulmonary function of batik artisan  
Methods: The study was observational analytic using cross sectional design 
including 32 women, 16 batik artisans and 16 unexposed subjects served as 
control in Semarang. The data were collected in the form of respondent’s 
characteristic and pulmonary function that includes FVC, FEV1, and PEFR using 
autospiro and peak flow meter. Statistical test by independent t test and Pearson 
chi square were used to compare differences in pulmonary function and its 
categories in both groups. While Spearman test was used to determine the 
correlation between the duration of exposure with pulmonary function. 
Results: The mean percentages of FVC, FEV1, and PEFR were lower and 
impaired lung functions were higher in batik artisan than the control group, with 
p = 0.016; 0.038; 0,037; p = 0.002 and RP = 9. The Spearman test showed a 
significant negative correlation with moderate degree between duration of 
exposure and the percentage of FEV1 (p = 0.047; r = -0.50), but not significant 
for FVC (p = 0.174; r = -0.36) and PEFR (p = 0.877; r = -0.04). 
Conclusion: Exposure to smoke of batik wax melting is associated with 
pulmonary function of batik artisan. 
Keywords: Exposure to smoke of batik wax melting, batik artisans, pulmonary 
function, FVC, FEV1, PEFR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
